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State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 
VARSITY FOOTBALL 
COACH: Roger Robinson 
Sept. 11 Hobart (scrimmage) 
1 8 Springfield A 1:30 
25 Indiana (Pa.) H1:30 
(Dads' Day) 
Oct. 2 Ithaca A 2:00 
9C.W. Post A 1:30 
16 Brockport H 1:30 
(Homecoming) 
23 Adelphi U. H 1:30 
30 Alfred H 1:30 
Nov. 6 Northeastern H 1:30 
(Parents' Weekend) 
13 Central Connecticut A 1:30 
FRESHMAN FOOTBALL 
COACH: Larry Martin 
Oct. 1 Ithaca H 4:00 
9 Manlius A 2:00 
16 Utica A 2:00 
22 Brockport H 3:30 
29 Alfred H 3:30 
A T H L E T I C  S T A F F  
D I R E C T O R  O F  A T H L E T I C S  F r a n c i s  J .  W o o d s  
(607-753-4102) 
A T H L E T I C  T R A I N E R  J o h n  L .  S c l e r a  
A T H L E T I C  P H Y S I C I A N  G e o r g e  G .  M a u l e r  
S P O R T S  I N F O R M A T I O N  D I R E C T O R  _  P a t  S t e w a r t  
(607-753-2518) 
CROSS COUNTRY 
COACH: Jack  Boehn 
Sept .  18  R P  I  
29  At  Oswego 
w/Brockpor t  
Oct .  2  LeMoyne  Inv .  
9  At  Al f red  
w/Buffa lo  S t .  
13  Hami l ton  
1  6  Oneonto  
19  Colga te  
23  Conference  Meet  
(Fredonia)  
30  Conis ius  Inv .  
Nov.  2  I thaca  
6  NYSCTFA -
At  R P  I  
H  4 :00  
A 11:00  
VARSITY SOCCER 
COACH: Fred Holloway 
Sept. 25 New Paltz A 2:00 
Oct. 2 Fredonio H 2:00 
5 Colgate H 4:00 
9 Geneseo H 2:00 
13 Oneonta A 4:00 
16 Pittsburgh A 1:00 
20 Cornell A 4:30 
23 Albany H 10:30 
26 Hobort A 2:00 
30 Itboca H 10:30 
Nov. 3 R P I A 2:30 
6 Brock port H 10:30 
FRESHMAN SOCCER 
COACH: Fred Taube 
Oct. 2 R P I H 12:00 
5 Colgate H 4:00 
9 Oswego A 2:00 
16 Hamilton A 2:00 
19 Cornell A 4:30 
23 Brockport H 10:30 
27 Ithoca A 3:00 
30 Hobort H 10:00 

